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В загальному, фінансова стратегія відображає прогнозовані зміни фінансових 
ресурсів відносно до загальної стратегії підприємства. 
Основними принципами формування фінансової стратегії є наступні: 
- оцінка матеріальних та фінансових ресурсів; 
- ефективний розподіл фінансових ресурсів для досягнення максимально 
можливого фінансового результат; 
- прогнозування альтернативних можливостей розвитку підприємства; 
- фінансова діагностика стану підприємства; 
- контроль та коригування результатів. 
До основних завдань фінансової стратегії відносяться: 
- ефективне співвідношення коротко- та довгострокових фінансових ресурсів; 
- зростання вартості власних оборотних активів; 
- забезпечення швидких темпів зростання доходів; 
- оптимізація співвідношень власних та позичених фінансових ресурсів; 
- вдосконалення структури капіталу підприємства; 
- бюджетування; 
- здійснення оптимальної дивідендної політики тощо. 
Найголовнішими напрямками фінансової стратегії є: 
1. Розробляється переважно у формі бюджету (фінансового плану), який і 
виступає найважливішою складовою фінансової стратегії та є найважливішим 
напрямком її формування. 
2. Розробка та обґрунтування ефективності структури капіталу підприємства, яка 
полягає в оцінці оптимальних співвідношень між основним та оборотним, власним та 
залученим капіталом тощо. 
3. Здійснення дивідендної політики, яке означає вибір оптимального 
співвідношення між розмірами частки доходу, що направляється на дивіденди 
(споживання) та часткою доходів, що направляється на інвестування (на 
нагромадження капіталу) [1]. 
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